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{.JNIVERSiITI SAINS MALAYSIA
Peperiksasn Semesbr Pertama
Sidang 1W3194
ATP 2M - PENGT]RUSAI\I PENGELUARAN
Masa: t3 jaml
AR,AHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. $oalan 1 dan 2 WAJIB dan pilih TIGA soalan yang lain.
Soalan 1(]ilrUIB)
(a) Nyatakan kefahaman anda tentang Pengurusan Pengeluaranloperasi. Mengapakah ia
merupakan satu bidang kajian yang penting?
O) Nyatakan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh Pengurus Pengeluaran/Operasi dalam
tempoh jangka panjang dan dalam tempoh jangka pendek.
Apakah produkiviti? Mengapakah ia penting dalam Pengurusan PengeluaranlOperasi?
Bincarrgkan secara ringkas mengenai "keutamaan persaingan".
Untuk menjadi s€orang pengurus pengeluaran yurg bedaya, ap,akah bidang kemahiran
yang diperlirkan?
(c)
(d)
{e)
[20 rnarlcah]
Soatan 2 f,WAJIB)
(a) Seorang pengeluar perabot pejabat telah menyediakan rarnalan permintaan seperti
dibawah. Berdasarkan rnaklumat yang diberi, bandingkan Rancangan A dengan
Rancangan B dan piiih rucangan yang t€rbaik.
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Maklumat lent4ng kos: '
Kos simpan inventori
Kos,subkonhak
Purata kadar bayaran
waktu kerjir biasa
Kadar bayaran kerja
lebih masa
Jam-buruh bagi penghasilan
seunit
Kos oeninskatan lcdar
'pengdtuaran (pengambilan & latihan)
Kos pengurangan kadar
pengeluaran (pembuangan)
Bagi Rancangan A, pengeluar mahu mengekalkan tenaga !ttj" seramai 6 orang. dan
meigadakan [erja febih masa bila perlu. -Bagi Rancangttr B, serarnai 7 orang pekerja
diguia sepaniang tcmpoh perancanlan dan permintaan yang melebihi pengeluaran akan
dipenuhi dengan menggunakan subkontraktor.
ll0 markahl
O) Di bawah ini adalah permintaan dijangka bagi salah satu dari model kerusi yang' : dikeluarkan oteh pcneiluar perabot Jepeni dalim soalan (a). Pengeluarannyaadalah
dalam lot 53 unit ian-ketika ini terdapal 43 unit dalam simpanan. Pengeluar merancang
untuk mengekalkan 33 unit sebagii stok keselamatan. Bentuk satu jadual induk
pengeluaran bagi model kerusi tersebut.
ATP2O4
RM S/uniUbulan
RM l8/unit
RM 5/jan (RM 40lhari)
RM ?/jam (iika melebihi I jam)
1.6 jam/unit
RM l0/unit
RM l5/unit
ItlingguInventori perrnulaan =
Saiz 1ot pengeluaran =
RamaLan pernintaan:
' 
. dari pengguna
o dari pemboorong
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. dalan negeri
c luar negeri
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Iawab TIGA soalan yang lain.
Soalan 3
(a)
o)
Bincangkan mengenai kaedah meramal s€cara kuatitatif dan kuantitatif
Berdasarkan daa berikut, dapatkan persamaan regresinya dan nilai r.
Jurnlah hari
huian dalan_seLSlrn
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[10 markahJ
Bilangan kekaLahan
yang dialani oleh pasukan
bolasepak kelab USM
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(a)
(b)
Soalan 4
{c}
(d)
[10 markah]
Apakah PKB?
Apakah "penerimaan terjaduat"? dan apa pula "penerimaan dirancang"? (dalam konteks
PKB).
Jelaskan kegunaan PKB.
Apakah PSP II?
liO markah]
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(e) Berdasarkan struktur produk bagi Beta, pqsq men-unggu.(minggu), {u.tlttli dalam
tangan, penerimaan te'ijadual dan jadual induk, sediakan jadual PKB bagi Beta dan
komponen-kornponennya.
Beta
D
E
F
Masa menunqqu
1
2
J
1
2
Dalam tangan
10
15
10
50
100
Penerinaan TeqJadual
13 (ninggu r )L0 (ninggu s)3s (ninggu 7)
50 (ninggu e)
Jadual Induk Pengeluaran bagi Beta
' Minggu
Keperluan kasar
678
75
Soalan 5
(a) Apakah yang dimalsudkan dengan pengelasan ABC?
Terangkan prosedur yurg perlu diambil oleh sese,buah organisasi
kan inventorinya mengikut pengelasan ABC.
9
100
[1O markah]
yang mahu mengelas-
[10 markah]
[10 markah]
...5/-
(b) Sebuatr hotei mernbeli seiumlah pen pada harga RM 2 setiap satu. Syarikat pembekal
pen mencadangkan paOa pitrat trbtet agar meiingkatkan kuintiti pqsanan sekali_ganda
Iagi supaya diskaun -sebanyak 31 peratus daripada harga dapat diberi bagi setiap batang
pen yang dibeli. Pada niasa ini-pihak hotel rnemesan 150 pen setiap 2 bqlan. Kos
inemesai ialah RM 11 bagi sedad p€sanan dan kos menyimlan pula iatah 12 peratus
dari harga" Patutkah pihak hotel rnenerima cadangan ini? Buktikan"
2A
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Soalan 6
els-EEspel
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100
100
100
Bilangan rosak
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[10 markah]
(a)
(b)
Apalcah yang anda faham tentang kualiti?
Jeiaskan'apaicah yang dimalsudfan dengan "kssan gunung Fuji'?
Dimanakah kawalan kualiti patut dijalankan?
ll0 markatrl
Baru-baru ini seorang pengurus syarikat membuat urak patung telah melaksanakan satu
program kawalan t<-udtitiOatarn proses bagi lini penfeluarannya. Jqd,ua! dibawah
inen-unjukkan ke,putusan yang dipeiolehi dari-S kumfiulan sampel yang t€lah diuji dalam
tempoh 5 minggu pengeluaran selepas perlaksanaan program tersebut.
Minoou
1
2
3
4
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Andaikan carta kawalan proses yang t€lah dibentuknya mempunyai gari_s tengah rytu p: 0. l0 dengan sisih piawai yarie d-iperolehi dari pehgiFry 
_menggunakan data di atas
denganjeda keyakinan 95.45 peratus. Apakah yang boleh anda katakan mengenai
proFs niembuaf anak patung tpr-sebut brdaiarkan lrngalaman dalam tempoh 5 nninggu
itu?
Pengurus syarikat ini kemudiannya telah memutuskan untuk mengubahsuai caqtatawa-
hn froses ]ang telah dibentuknyi itu quUatr nilai tengah dan batas:bahs kawalan berda-
sarkan data yatg telah dikumpul Catani tempoh 5 minggu tadi). Dapatkan nilai terbaru
bagi carta kawalan prosesnya itu.
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